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Fixed Target Experiments:
ZEUS: high Q2, low Q2, BPT, SVX
ISR, shifted vertex
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This analysis: H1 high Q2
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NC cross section selection: overall Q2 > 500 GeV2
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